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Resumo 
 
No âmbito do Mestrado em Ciências da Educação Física e Desporto  
especialização em Exercício Físico e Saúde, desenvolveu-se o seguinte 
relatório de estágio, tendo como focos primordiais a apresentação e descrição 
das atividades desenvolvidas, metodologia utilizada e exposição da sua 
consequente aplicação. Serão, ainda, relatados conteúdos, por mim, adquiridos 
e o posterior desenvolvimento de competências, que uma vez consolidadas 
permitiram uma maior autonomia no trabalho prático no terreno, ao longo de 
uma época desportiva. 
  O estágio foi realizado na empresa Matosinhos Sport  Empresa 
Municipal de Desporto, seguindo todas as diretrizes, linhas orientadoras e 
procedimentos que o caraterizam, consoante me foi proposto. Assim, 
evidencia-se a existência de contacto com todos os níveis de natação, (desde 
bebés a adultos), na piscina municipal da Senhora da Hora. Por conseguinte, a 
interação com variadíssimos utentes que também frequentavam a sala de 
musculação do ginásio MSFIT. O intuito foi aprimorar e desenvolver a 
performance e a técnica dos atletas assim como a promoção do bem-estar a 
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